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K O M PO ZİSY O N  3 
TU V A L Ü ZERİN E Y AĞ LI BO YA 
60 X 50 cm 
1991
KEBAN G Ö LÜ N D EN  
TU V AL Ü ZERİN E YAĞ LI BO YA 
69 X  50 cm  
1989
K O M PO ZİSY O N  1 
TU V AL ÜZERİN E Y AĞ LI BOYA 
60 x 50 cm 
1989
BALIKÇ I
TU V A L ÜZERİN E Y AĞ LI BO YA 
39 X 29 cm 
1991
NURİ AB AÇ, 1926 yılında İstanbul'da doğdu. 1944'de İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademi'sine misafir öğrenci olarak girdi. Bir yıl 
Leopold Levy ve diğer atölyelere devam ettikten sonra Mimarlık 
Bölümü'ne geçti. 1950'de Akademi'yi bitirdi. Resimlerini ilk kez 
1949da Mersin'de sergiledi. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 
Türkiye'nin bir çok kentinde 40 dan fazla kişisel sergi açtı.
Yurt dışında Kanada, Almanya ve İngiltere'nin belirgin kentlerinde 
resimleri sergilendi.
Yıllardan beri Devlet Sergilerine ve çeşitli karma sergilere 
katılmaktadır. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği'nin 
kurucu üyelerindendir. Kazandığı bir çok ödül ve mansiyonun 
yan ısı ra 42 ve 47. Devlet Sergilerinde Başarı ödülü, 1982 
Uluslararası İskenderiye Biennali'nde bronz madalya (3. lük) 
kazanmış, ayrıca 1973 ve 1986 Uluslararası Monako Biennali'ne 
çağrılı olarak katılmıştır.
Sanatsal çizgisi:
Akademiden sonraki ilk yıllarında bir süre sanatsal arayışını 
sürdürdü. Somut ve soyut denemelerinden sonra gerçeküstü 
akımında çalıştı. 1960dan itibaren Anadolu'nun etkin kültürel ve 
plastik birikimine eğilerek bir süre Hitit görsel sanatının ve diğer 
Anadolu mitlerinin verilerinden, daha sonraları Selçuk ve Osmanlı 
sanatının çok gelişgin minyatür ve süsleme değerlerinden ve 
özellikle Karagözün resimse! olgusundan yola çıkarak özgün bir 
dünya oluşturma çabasını sürdürdü. Bu dünyasında pazar yerleri, 
balıkçılar, dönerciler, çeşitli küçük esnaf, toplu deniz ve kara araçları 
ve özetle içinde yaşadığı toplumun güncel yaşantısı ele alınmaktadır. 
Anadolu'nun bileşik kültüründen kaynaklanan renk ve biçim 
düzenlemeleriyle, giderek kentleşen ve hızlı bir değişime uğrayan 
toplumumuzun türlü kesimlerinden seçtiği konuları bazen ince bir 
humour, bazen da dramatik bir eko katarak işlemektedir.
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